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Робота состояла из двух разделов: теоретического и 
экспериментального. В первом рассматривались виды деформации связи 
(поз. 3) закреплённой жёстко с пластинами (поз. 2) при действии на верхнюю 
пластину груза (поз. 1). 
 
Рисунок – Схема экспериментальной установки 
 
Он прикладывался в центре тяжести пластины вдоль её ортогональных 
осей и вне их. На гибкой связи для проверки гипотезы Я. Бернулли нанесены 
продольные и поперечные полосы. На листе формата А1 представлены 
четыре случая для расположения связей в аксонометрических проекциях. 
Выполнены расчётные схемы. Показаны предполагаемые характеры 
деформаций. В экспериментальном разделе представлена модель, состоящая 
из двух пластин размером (b×h×a=250×5×250мм), и гибкая связь 
(b×h×a=100×150×50мм). Выбирался соответствующий груз для большей 
наглядности вида и характера деформаций, как простых, так и сложных. 
Рассмотрен вопрос о зависимости перемещений, как линейных, так и 
угловых, с деформацией гибкой связи. Вначале определялись линейные и 
угловые компоненты перемещения произвольной точки в пространстве в 
ортогональной системе координат XYZ. Для этого, согласно определения 
твёрдого тела, как совокупности материальных точек, выделялись две точки 
и соединялись прямой. Далее находились возможные перемещения отрезка в 
пространстве, абсолютные и относительные (εx, εy, εz, γx, γy, γz) деформации. 
Особый интерес будет представлять замена одной связи на другую 
(пружину) и рассмотрены колебания пластины. В этом случае постановка 
задачи включала в себя:  
1)выбор системы отсчёта; 
2) направление движения груза; 
3) определение действующих сил; 
4) составление дифференциального уравнения.  
Очевидно, его составление проводилось бы на основе второго закона 
динамики  с учетом жесткости связи. 
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